











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は“People of the Special Communities”と訳され
ている。駒井忠之「海外からみた水平社宣言」朝治
武・守安敏司編『水平社宣言の熱と光』解放出版社、
2012年、219、225頁。
39）ちなみに、アメリカにおいて、“Social Work 
Year Book”が初めて出版されたのは1929年である。
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